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00 Abstract
CAT
Projecte que neix amb la voluntat de 
conscienciar als veïns de la Costa 
Brava afectats per les aberracions 
urbanístiques i la massificació d’un 
turisme que amenaça la població 
originària de la regió a través de la 
creació d’una campanya de guerrilla 
de la plataforma SOS Costa Brava.
L’objectiu principal d’aquest 
projecte és crear una campanya de 
comunicació més atractiva i eficient 
per a aconseguir interpel·lar al 
ciutadà, fomentar el seu pensament 
crític i ser l’altaveu de les seves 
demandes.
El resultat és la creació d’una 
campanya integral de comunicació 
i l’adaptació d’aquesta davant una 
situació canviant i d’actualitat.
ESP
Proyecto que nace con la voluntad 
de concienciar a los vecinos de 
la Costa Brava afectados por las 
aberraciones urbanísticas y la 
masificación de un turismo que 
amenaza la población originaria de 
la región a través de la creación 
de una campaña de guerrilla de la 
plataforma SOS Costa Brava. 
El objetivo principal de este 
proyecto es crear una campaña 
de comunicación más atractiva y 
eficiente para conseguir interpelar al 
ciudadano, fomentar su pensamiento 
crítico y ser el altavoz de sus 
demandas. 
El resultado es la creación de una 
campaña integral de comunicación 
y la adaptación de esta ante una 
situación cambiante y de actualidad.
ENG
Project born with the desire to raise 
awareness among the residents of 
the Costa Brava affected by urban 
aberrations and the massification of 
tourism that threatens the original 
population of the region through the 
creation of a guerrilla campaign on 
the SOS Costa platform Brava.
The main objective of this project 
is to create a more attractive and 
ecient communication campaign 
to challenge the citizen, encourage 
critical thinking and be the speaker 
of their demands.
The result is the creation of a 
comprehensive communication 
campaign and its adaptation to a 
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01 Introducción
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01.01 CONTEXTO 
Crecí en Begur, un pueblo de la Costa Brava 
donde viven alrededor de 4.000 personas. Hace 
30 años vivían cerca de 2.000 y ahora, cuando 
llega el verano, el pueblo supera los 30.000 
habitantes. La masificación del turismo - no 
solo en la costa catalana si no en todo el litoral 
de la península - ha propiciado una situación 
insostenible que vulnera planes urbanísticos y 
fomenta una privatización constante del espacio 
público. 
En los últimos años, vecinos y entidades de 
los municipios afectados deciden organizarse 
para denunciar las aberraciones urbanísticas 
y el impacto de éstas a nivel medioambiental 
con un objetivo claro: proteger las zonas más 
amenazadas y forzar una respuesta inmediata de 
las administraciones públicas. 
Ante este contexto, 16 entidades ecologistas se 
unen y forman la plataforma SOS Costa Brava. 
Esta plataforma se presentó oficialmente ante la 
opinión pública el 4 de agosto de 2018. A día de 
hoy, y gracias al trabajo de la plataforma, el Govern 
de la Generalitat ha creado una mesa de diálogo 
para evaluar las afectaciones y la situación actual 
de la Costa Brava. Sin embargo, ¿hasta qué punto 
esta información llega correctamente a los vecinos 
afectados? O, en otras palabras, ¿son los vecinos 
conscientes de que están afectados por esta 
situación? 
SOS Costa Brava nace para denunciar este 
problema, la campaña nace para concienciar, 
dinamizar e interpelar a la comunidad.
01.02 DEFINIR EL PROBLEMA 
La prensa ha denunciado, en los últimos años, la 
situación a través de medios regionales y estatales. 
Los titulares que se muestran a continuación son 
solo un ejemplo de la magnitud del problema.
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01.04 OBJETIVOS Y RETO DE DISEÑO
El principal objetivo del proyecto es conseguir 
llegar a un público más amplio a través de la 
creación de una campaña de comunicación 
más atractiva y eficiente. Interpelar al ciudadano, 
fomentar su pensamiento crítico y ser el altavoz 
de sus necesidades/demandas son las tres 
intenciones que orientan este proyecto. 
En segundo lugar, el proyecto pretende bajar a 
la calle la conversación que, a día de hoy, se está 
generando en sus redes sociales. De este modo, 
facilitar el acceso a la información actualmente 
generada por la plataforma. 
Por último, el proyecto quiere ser un punto de 
encuentro entre las herramientas digitales actuales 
(redes sociales, página web) y las herramientas 
tradicionales (carteles, flyers, panfletos, pegatinas) 
con el fin de llegar a un mayor número de 
personas. 
En definitiva, el proyecto pretende ser una 
campaña de guerrilla complementaria al actual 
movimiento.
01.05 TARGET 
El público objetivo al que nos dirigimos son 
hombres y mujeres adultos, informados y 
residentes de la Costa Brava. La idea es conseguir 
que, cuando estas personas se encuentren con 
una pieza de la campaña en el espacio público 
ésta les interpele y genere un espacio de reflexión 
y crítica con el fin último de unirse a la causa. 
01.03 PROPONER UNA POSIBLE SOLUCIÓN
Uno de los ejes estratégicos de la plataforma sin 
ánimo de lucro SOS Costa Brava es el diseño de 
campañas de defensa de la zona para difundir 
el problema. Sin embargo, considero que la 
plataforma carece de identidad y el plan de 
comunicación gráfica actual no es efectivo para 
lograr su objetivo. En ese sentido, la campaña de 
guerrilla que dará a conocer el trabajo de SOS 
Costa Brava en su ámbito de actuación. 
Actualmente, el mayor volumen de conversación 
se genera en redes sociales (en especial, 
Twitter e Instagram). Aunque se trata de una 
plataforma conocida en la zona, su actividad no ha 
conseguido interpelar a los vecinos. De este modo, 
la idea es hacer un replanteamiento integral de su 
contenido (identidad, campaña de guerrilla y tono 
comunicativo, nuevas piezas si fuese necesario, 
etc.) para bajar la campaña de redes a la gente 
de a pie e intentar conseguir una respuesta 
ciudadana: ya sea a nivel de concienciación, 
de generar más debate o simplemente, a nivel 
informativo.
02 Proceso de Trabajo
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02.03 DETECIÓN DE UNA PROBLEMATICA
La principal fuente de difusión y reivindicación 
de SOS Costa Brava son sus canales de redes 
sociales (Twitter, Instagram, Facebook). La red 
social donde mejor se desenvuelven es Twitter, 
que cuenta con una comunidad de 3.600 
seguidores, frente a Instagram que apenas 
alcanza los 3.000. En ese sentido, se plantea 
una transformación de su manera de llegar a 
la comunidad a través de un acto performático 
local y la transformación hacia una campaña de 
publicidad clara y directa. 
Como acción principal, desgranamos y 
transformamos su actual manifiesto para 
convertirlo en el mensaje de su campaña, 
eliminando cualquier lectura confusa de su 
contenido. 
02.01 RECOPILACIÓN DE CONTENIDOS
En primer lugar, se analizan en detalle todos los 
contenidos que actualmente integran la plataforma 
con el objetivo de comprender de manera 
exhaustiva su intención.
Tras el previo análisis, se procede a la 
identificación y recopilación de todos los datos 
e información relevante con la que se trabajará 
posteriormente.
Luego, se detecta en qué ámbitos la plataforma 
se comunica de una manera correcta y en qué 
ámbitos la plataforma necesita una mejora.
Finalmente, se realizará un calendario con las 
diferentes etapas del proyecto para delimitar y 
establecer los plazos de entrega.
02.02 INVESTIGACIÓN
Actualmente, la Costa Brava se ve amenazada 
por una masificación del espacio doméstico 
en las inmediaciones de la región. Después 
de un análisis exhaustivo sobre la situación, 
descubrí la plataforma SOS Costa Brava 
centrada, específicamente, en la lucha contra la 
especulación inmobiliaria.
A primera vista, SOS Costa Brava tiene una 
buena estrategia combativa, y legal, contra los 
fondos de inversión especulativos. Sin embargo, 
consideramos que la comunicación no va acorde 
con sus actos y principios; posicionando la 
plataforma en un lugar inadecuado. Fruto de esta 
reflexión, nace el proyecto.
Para entender el punto de partida, estudio 
cuáles han sido sus intervenciones directas, sus 
proyectos de futuro, a qué público se dirigen y a 
qué público llegan.
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02.04 PROPUESTAS DE DISEÑO 
Gracias a la investigación mencionada 
anteriormente, se plantean diversas hipótesis para 
determinar la resolución del proyecto: 
El manifiesto será la base para elaborar los claims. 
El objetivo es que sean más atractivos y, a su vez, 
mantengan la esencia y valores de la plataforma. 
Todos los actos desarrollados y de futuro serán 
publicados en todos los canales de redes sociales. 
El objetivo es crear una campaña duradera, fácil 
de compartir y de alcance mundial. 
Bajo estas dos líneas de actuación, ya disponemos 
de toda la información necesaria para desarrollar 
una propuesta sólida y empezar a hacer 
propuestas gráficas como de contenido.
02.05 PRODUCCIÓN 
Una vez identificado todo el material a producir, 
se buscarán proveedores con los que realizarlos. 
Desde las pruebas de materiales hasta la 
documentación que integrará todo el material 
gráfico.







03 Análisi de referentes
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03.01 AMNISTIA INTERNACIONAL
Amnistía Internacional es una organización global 
e independiente defensora de los derechos 
humanos. Integrada por más de 7 millones de 
personas, esta organización está presente en más 
de 150 países.
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03.02 EXTRA POSTER
Con el objetivo de explorar nuevos lenguajes 
de comunicación, Aleix Font (Granollers, 1990) 
publica cada semana un cartel en Instagram 
relacionado con un tema de actualidad. Desde 
política nacional, economía, asuntos públicos e 
internacionales, hasta cambio climático, el autor 
juega con un lenguaje gráfico variado y muy 
personal para ilustrar la actualidad. 
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03.03 PABLO DELCAN
Pablo Delcan (Mallorca 1988) es el fundador 
de Delcan and Co, un estudio multidisciplinario 
con sede en Nueva York. Delcan es reconocido 
por crear elementos visuales y objetos distintos 
que cuentan historias y comunican ideas de una 
manera sencilla, directa y con mucha potencia 
visual.  
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03.04 JAVIER JAEN
Desde una perspectiva conceptual, sarcástica 
y, sobre todo, estética, Javier Jaén (Barcelona, 
1983) ha creado un lenguaje narrativo propio a 
través de las herramientas básicas del diseño y 
la ilustración. Jaén busca escenarios narrativos 
en un contexto cercano y relacionado con la 
experiencia cotidiana. Su obra es reconocida 
internacionalmente por sus trabajos en  
The New York Times, Le Monde o The New  
Yorker, entre otros. 
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03.05 CARTELISMO POLACO
El cartelismo como herramienta de denuncia, 
expresión y libertad política. Durante el siglo XX, 
el cartel político se convirtió en un instrumento 
gráfico y visual muy potente para la transmisión 
de ideologías. En concreto, desde una ciudad 
destruida como Varsovia, se levantó la escuela 
del que posiblemente fue el reducto europeo 
de grafismo más raro y singular del mundo. Los 
artistas polacos encontraron su propio lenguaje 
combinando ilustración y tipografía de manera 
vanguardista y pionera en su época, marcando un 
precedente en el mundo del diseño gráfico. 
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03.06 TRIBOR KALMAN
Tibor Kalman (1949, Budapest – 1999, Puerto Rico) 
es probablemente el diseñador gráfico que más 
influye en este proyecto. Sus innovadoras ideas 
sobre el arte y la sociedad ayudaron a cambiar la 
forma en la que una generación de diseñadores 
entendería el mundo. Personalmente, considero 
que su obra está marcada por una fuerte carga 
social, es transgresora y consiguió interpelar, por 
primera vez, a la sociedad señalando conflictos  
sin filtros. 
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03.07 CONCLUSIÓN REFERENTES
Todos los referentes expuestos en el punto 
anterior tienen un elemento en común que 
resaltamos: el mensaje prevalece siempre por 
encima de la estética. En todos los casos, los 
autores/as comunican el mensaje de manera clara 
y directa y consiguen interpelar a su público a 
golpe de vista. 
En ese sentido, una de las premisas de la campaña 
es no generar confusiones, generando materiales 
sutiles, coherentes y potentes. 
04 Memoria descriptiva
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04.01 CONCEPTO DE DISEÑO
La comunicación debe ser cruda, honesta y 
coherente con la gravedad del problema. Por ello, 
nos basamos en nos basamos en el manifiesto 
original de la plataforma SOS Costa Brava para 
crear la campaña, evitando así cualquier tipo 
de publicidad que pueda llevar a un concepto 
erróneo de la plataforma.
Con el manifiesto como punto de partida, el 
proceso empieza con la síntesis del documento 
para facilitar la comprensión al público; creando 
mensajes más cortos, concisos y potentes. 
El diseño de la campaña se acabará 
transformando en un acto performático, actuando 
directamente en algunos de los espacios que 
la plataforma critica. Se diseñará la estrategia 
de actuación primero para después diseñar los 
elementos que mejor vayan en cada intervención.
Actuaremos sobre los soportes y medios ya 
existentes, sustituyendo los elementos diseñados.
Por otra parte, es necesario identificar un 
elemento que se pueda adecuar correctamente 
a cualquier superficie o terreno. En este caso, 
elegimos la cinta delimitadora, ya que nos permite 
delimitar espacios, invadirlos y transformarlos 
de una manera simple, rápida y visualmente 
potente. Además, consideramos que acentúa las 
principales reivindicaciones de la plataforma.
Estas intervenciones se publicarán en sus redes 
sociales con el fin de viralizar y dar visibilidad a 
las localizaciones más afectadas que, a veces, no 
están al alcance de la vista. 
A su vez, se creará un microsite que permitirá a 
todo el mundo crear su propio cartel de protesta 
con las quejas específicas de cada municipio 
o zona. Este microsite editará y compondrá el 
cartel de una manera predeterminada utilizando 
el mismo sistema gráfico aplicado en toda la 
campaña con el que se pueda asociar el cartel 
con la plataforma. Esto permitirá a SOS Costa 
Brava tener una base de datos actualizada sobre 
la situación actual en cada municipio. Antes 
de que el usuario pueda imprimirse el cartel, la 
información será verificada por la plataforma.
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04.02 LOGOTIPO
El logotipo pretende interpelar al público de 
manera clara y concisa.
Por ello, decidimos utilizar el hashtag y la URL 
web, direccionando al usuario directamente al 
contenido y eliminando cualquier distracción 
visual. Se utilizará una tipografía grotesca limpia 
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04.02 BASELINE
Se dotará de un baseline con más carácter, más 
agresivo, más contundente
y más explícito respecto a sus acciones.
ACTUAL
PLATAFORMA  
DE DEFENSA DE  
LA COSTA BRAVA
CAMBIO
EN CONSTANTE  
LUCHA CONTRA 
LA ESPECULACIÓN
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04.03 LOGOTIPO + BASELINE
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04.04 CLAIMS
Después de analizar el manifiesto original de SOS 
Costa Brava, destaco tres conceptos básicos 
que sintetizan su eje vertebrador: exigir, apoyar y 
proteger. 
A partir de estos tres conceptos, se trabajará para 
elaborar los mensajes clave que definirán la nueva 
campaña. De este modo, se tendrán siempre 
presente los puntos estratégicos del manifiesto 
sin necesidad de consultarlo contínuamente. Con 
todo, generamos una base sólida para que los 
integrantes de la plataforma puedan crear ellos 
mismos los claims sin la necesidad de acudir a un 
profesional, facilitando el proceso de difusión y 
reivindicación. 
La comunicación debe ser cruda, honesta y 
coherente con la gravedad del problema, por ello, 
nos basamos en su propio manifesto para crear la 
campaña, evitando así cualquier tipo de publicidad 
que pueda llevar a un concepto erroneo de la 
plataforma.
Partiendo del manifesto original, lo sintetizamos 
para facilitar la comprensión al público creando así 
mensajes más cortos, concisos y potentes.
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04.04 CLAIMS (BASES)
· Exijo cuidar nuestra  
 costa brava 
· Exijo frenar la urbanización  
 del suelo 
· Exijo la creación  
 del Conservatori del  
 Litoral de Catalunya
· Exijo la descalificación  
 de suelos urbanizables
· Exijo la revisión de  
 planes urbanísticos
· Exijo ejecutar los tramos 
 pendientes del Camí de Ronda
· Exijo preservar nuestro paisaje
· Exijo una nueva delimitación  
 de la zona Marítimo-Terrestre
· Exijo un cambio visual  
 paisajístico 
· Exijo la creación de un fondo  
 para la Reserva de patrimonio  
 público
· Exijo apoyo gubernamental
· Exijo modificar la ley de costas   
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04.04 CLAIMS (BASES)
· Apoyo la declaración de la 
 costa como reserva de  
 la biosfera 
· Apoyo aprobar mociones  
 que garanticen la preservación  
 de la costa
· Apoyo la creación de un fondo  
 para la Reserva de patrimonio  
 público
· Apoyo la creación del  
 Conservatori del Litoral 
 de Catalunya
· Protejo → Costa Brava 
· Protejo → terreno 
· Protejo → paisaje
· Protejo → camí de ronda
· Protejo → bosque
· Protejo → mar
· Protejo → roca 
· Protejo → comunidad
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04.04 CLAIMS SALIDA
CUANTOS MÁS SEAMOS… DARÁ IGUAL 
SIN UN GOBIERNO QUE NOS APOYE.
NOSOTROS TAMPOCO NOS LO 
TRAGAMOS TODO. 
PREFIERO VER EL MAR  
QUE A TÍ EN PELOTAS. 
REVISAR LOS PLANES URBANÍSTICOS 
DEBERÍA SER EL ÚNICO PLAN. 
MÁS AZUL Y VERDE  
Y MENOS LADRILLO. 
LO NUESTRO ES NUESTRO  
Y LO TUYO ES NUESTRO. 
NI UN ANDAMIO MÁS.  
NI UNA CASA MÁS.
DECLAREMOS LA COSTA COMO 
RESERVA DE LA BIOSFERA.
COSTA BRAVA SOLO HAY UNA,  
CUÍDALA.
OIR LAS OBRAS DEL MAR  
ES MUY TRISTE.
LO NUESTRO,  
NI TOCARLO.
MENOS COLECCIONAR PECHINAS  
Y MÁS COLECCIONAR FIRMAS.
SI PONÉIS UNA PIEDRA,  
ATINAD.
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04.05 TIPOGRAFÍA
Después de hacer pruebas con varias tipografías 
grotescas condensadas y extendidas, nos 
decantamos por una opción tipográfica más 
neutra pero con cierto carácter para facilitar la 
lectura. La Nuckle Grotesk se utilizará siempre 
en el mismo peso, el Semibold y el tamaño 
dependerá del formato de la pieza, intentando 
estandarizar y unificar tamaños en todo momento. 
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04.06 GAMA CROMÁTICA
Para facilitar el proceso de identificación, 
sintetizamos al máximo para darle todo el 
protagonismo a la composición tipográfica y 
el mensaje, por ello nos decantaremos por la 
combinación del blanco con el negro.
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: #FFFFFF
CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: #000000
PANTONE BLACK
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04.07 APLICACIONES
Para la aplicación de los materiales desarrollados, 
se deben tener en cuenta dos escenarios. El 
primero es la cala Sa Riera, ubicada en la localidad 
de Begur. Una nueva urbanización de 52 casas 
está arrasando con todo el bosque próximo a la 
playa. Actualmente, es una de las construcciones 
más controvertidas y en la que SOS Costa 
Brava ha hecho hincapié, así que si actuamos 
allí probablemente se convertirá en un hecho 
mediático rápidamente.
El segundo escenario de actuación será la 
totalidad de las localidades, interpelando así a 
cualquier persona que pase por la zona. En este 
caso, haremos especial hincapié en las playas, ya 
que es donde se concentra el mayor número de 
gente.
Una vez delimitados los escenarios, se procederá 
a analizar las piezas que pueden tener un mayor 
impacto visual y puedan trascender con mayor 
rapidez entre la población.
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04.07.01 BANDEROLAS (ESCENARIO 01)
La constructora ha puesto cuatro banderas en 
uno de los puntos más visibles del terreno donde 
pretenden construir el complejo urbanístico. A 
continuación, se muestran las banderas con las 
que sustituiremos las actuales. 
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04.07.01 BANDEROLAS (ESCENARIO 01)
En constante  



















   












En constante  
lucha contra la 
especulación.
En constante  
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04.07.02 CINTAS DELIMITADORAS (ESCENARIO 01/02)
Como se ha comentado anteriormente, la cinta 
delimitadora es uno de los elementos principales 
del proyecto. Gracias a su versatilidad se adapta 
muy bien en ambos escenarios. En todas las 
actuaciones, nos permitirá delimitar espacios, 
invadirlos y transformarlos de una manera 
simple, rápida y visualmente potente haciendo 
reminiscencia a lo que la plataforma reivindica.
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de la biosfera.
es muy triste.



















































































































04.07.02 CINTAS DELIMITADORAS (ESCENARIO 01/02)
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04.07.03 CARTELES INDICADORES (ESCENARIO 01)
La constructora de la obra también ha ubicado 
carteles indicativos en la parte exterior de las 
vallas. Estos serán sustituidos por los diseñados  
a continuación.
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04.07.03 CARTELES INDICADORES (ESCENARIO 01)
En constante  
lucha contra la 
especulación.
En constante  






oir las    






   azul  
 y verde 
              y
 menos
ladrillo.
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04.07.04 VINILO BARRACÓN (ESCENARIO 01)
La constructora de la obra ha ubicado barracones 
a modo de almacenaje. Estos serán vinilados con 
los mensajes a continuación.
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04.07.04 VINILO BARRACÓN (ESCENARIO 01)
 Lo nuestro es 
        nuestro y lo  
tuyo es nuestro. 
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04.07.05 LONA (ESCENARIO 01/02)
SOS Costa Brava a menudo utiliza lonas en sus 
reivindicaciones físicas en las instituciones. Se 
diseñará de nuevo este material siendo coherente 
con la campaña.
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04.07.05 LONA (ESCENARIO 01/02)
soscostabrava.cat
#soscostabrava
En constante lucha 
contra la especulación.
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04.07.06 FUNDA SOMBRILLA (ESCENARIO 02)
El principal punto de concentración turístico en la 
costa brava son las playas o calas y su elemento 
más reconocible y el que más abunda son las 
sombrillas. También existen sombrillas fijas, así que 
crearemos una funda para cubrirlas.
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04.07.07 REFLECTOR PARABRISAS (ESCENARIO 02)
Customizaremos unos protectores contra el sol 
para los parabrisas de los coches. Estos serán 
puestos a la venta con tal de recaudar fondos para 
la plataforma.
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04.07.07 REFLECTOR PARABRISAS (ESCENARIO 02)
    pre¢ero ver el 
mar que a tí en   
      pelotas.
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04.07.08 POSTALES (ESCENARIO 02)
Se crearán unas postales con un breve resumen 
de SOS Costa Brava a modo divulgativo.
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04.07.08 POSTALES (ESCENARIO 02)
¡Gracias por nada!
Recuerdo de la Costa Brava
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04.07.09 DIARIO (ESCENARIO 02)
Se creará un diario con el manifiesto de SOS 
Costa Brava a modo divulgativo. De esta manera, la 
plataforma se puede dar a conocer directamente 
con sus valores.
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04.07.09 DIARIO (ESCENARIO 02)
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04.07.09 DIARIO (ESCENARIO 02)
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04.07.10 WEB MICROSITE (ESCENARIO 02)
En paralelo, con la creación del microsite todo el 
mundo podrá crear su propio cartel de protesta o 
queja. Esto permitirá a SOS Costa Brava llegar a 
un público más amplio y, a la vez, tener una base 
de datos actualizada sobre la situación actual de 
cada municipio y el nivel de preocupación de la 
comunidad. Eso sí, antes de que el usuario pueda 
imprimirse el cartel, la información será verificada 
por la plataforma.
Cabe destacar que este microsite editará 
y compondrá el cartel de una manera 
predeterminada generando así un sistema gráfico 
en el cual se pueda asociar el cartel con la 
plataforma.
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En constante  




obra   
    ilegal   
           en 
la cala 
sa riera.
A.V. Begur, Febrero 2020.
Sigue las instrucciones:
01. Introduce tu petición, el editor  
 compondrá automáticamente  
 tu mensaje.
02. Rellena el siguiente formulario   
 con tus datos para poder  
 validar la queja.
03. Dale al botón enviar para  
 hacernos llegar tu reclamación.
04. Una vez enviado, validaremos  
 tu reclamación y te devolveremos 
 tu queja en formato póster lista  
 para imprimir.
05 Memoria productiva
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05. MEMORIA PRODUCTIVA / POSTALES  TFG 202060SOS COSTA BRAVA
05. MEMORIA PRODUCTIVA / DIARIO  TFG 202061SOS COSTA BRAVA
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¡Bienvenido!
 Sigue las instrucciones para crear tu 
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haz click aquí 
e introduce tu 
texto para  
hacernos llegar 
tu queja.
05. MEMORIA PRODUCTIVA / WEB MICROSITE
Sigue las instrucciones:
01. Introduce tu petición, el editor  
 compondrá automáticamente  
 tu mensaje.
02. Rellena el siguiente formulario   
 con tus datos para poder  
 validar la queja.
03. Dale al botón enviar para  
 hacernos llegar tu reclamación.
04. Una vez enviado, validaremos  
 tu reclamación y te devolveremos 
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Siguiente
obra ilegal en la 
cala sa riera.
05. MEMORIA PRODUCTIVA / WEB MICROSITE
Sigue las instrucciones:
01. Introduce tu petición, el editor  
 compondrá automáticamente  
 tu mensaje.
02. Rellena el siguiente formulario   
 con tus datos para poder  
 validar la queja.
03. Dale al botón enviar para  
 hacernos llegar tu reclamación.
04. Una vez enviado, validaremos  
 tu reclamación y te devolveremos 








En constante  




obra   
    ilegal   
           en 
la cala 
sa riera.
A.V. Begur, Febrero 2020.
05. MEMORIA PRODUCTIVA / WEB MICROSITE
Sigue las instrucciones:
01. Introduce tu petición, el editor  
 compondrá automáticamente  
 tu mensaje.
02. Rellena el siguiente formulario   
 con tus datos para poder  
 validar la queja.
03. Dale al botón enviar para  
 hacernos llegar tu reclamación.
04. Una vez enviado, validaremos  
 tu reclamación y te devolveremos 
 tu queja en formato póster lista  
 para imprimir.
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¡Muchas gracias!
En breves nos pondremos en 
contacto contigo comunicándote la 
resolución de tu queja.
En constante lucha  
contra la especulación
↓




 TFG 202068SOS COSTA BRAVA 06. CONCLUSIONES
06.01 PRINCIPALES APORTACIONES
SOS Costa Brava es una plataforma que desarrolla 
un trabajo excelente de denuncia, ataque a 
entidades público privadas y con un buen 
asesoramiento legal sobre la situación. En ese 
sentido, esta campaña pretende dar continuidad 
a su proyecto y convertirse en una herramienta 
complementaria al actual movimiento. 
Por otra parte, este proyecto quiere ayudar a 
difundir su reivindicación para que llegue a un 
público lo más amplio posible sin distorsionar 
su mensaje: salvar las playas de la Costa Brava 
y preservar el paisaje urbanístico de manos 
especuladoras y urbanísticamente aberrantes.
06.02 CONTINUIDAD DEL PROYECTO
El objetivo final de esta campaña es garantizar su 
continuidad en el tiempo. Se trata de un proyecto 
vivo y versátil que se puede adaptar a diferentes 
contextos y situaciones. Para implementar su 
continuidad, sería óptimo contar con un equipo 
de trabajo previamente involucrado en SOS Costa 
Brava para la generación y difusión de contenidos. 
Los miembros de SOS Costa Brava son los 
que más saben sobre la situación, las líneas 
de actuación y ejes estratégicos. Por ello, esta 
campaña pretende ser una herramienta más, que 
de manera complementaria ayude a solucionar y 
reivindicar su lucha.
06.03 VALORACIÓN
El desarrollo de este proyecto ha sido un desafío 
personal y profesional. Por una parte, por qué ha 
brindado la posibilidad de investigar sobre una 
situación que he vivido de cerca y me interesaba 
desde hacía tiempo. Por otro, porque en el 
transcurso de todo el proceso se han podido 
conocer las dificultades, virtudes y necesidades 
de todos los roles que integran el desarrollo 
de una campaña; desde el trabajo del copy, el 
diseñador hasta el del informático. 
Al tratarse de una campaña integral, este proyecto 
ha requerido una mirada global para tomar 
todas las decisiones. En ese sentido, uno de los 
principales desafíos también ha sido ser capaz 
de levantar la mirada y tener una visión completa 
de la campaña; así como la adaptación constante 
frente a un contexto incierto que ha imposibilitado, 
en gran medida, la visita de campo o conocimiento 
sobre el terreno. 

